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L~ko je već smaga,o. Međuhw je po!>ljednje,
1931. god. vidno tjelesno oslabio. Fatalno je
za !Ilj bHo što se na birališlu 8. novemhra
1931. ozlijedio rpadom na 'klizavim drvenim
stubama jedne sl~ops'ke osnovne škole. Od
potonjih ko.mpHkacij'a za nepuna je dva
mjeseca završio radin život. "Beatos puho -
kaže Plinius (Ep ist. XV!. 1. VI) - quibus
deoI"Um m'U'nere datum ·est, aut facere
6cribenda, ~ut scribeil'e Jegenda, beatiSlS.imol:>
vero quibus utrurrnque« što za pokojnika
važi u punoj mjeri, jer se je narodu u sva-
kom mjestu Iboravka obilno oduživao i za-
duživao ga marljivošću ku1tu:rna ra,dn.ika.
Ko se !bude kada bavi<l Prelog ovim ži-
V1otorpWs'Omi prekesom njegova rada trebaće
dak.aJko da nadopuni <i olVaj moj nacrt P.
bibliografije, jer podalIeko od zbirki, koje
bi omogući<le potpunost, ne mogoh preći sve
i iscrpiti, a samu ocjenu njeg,ove pojave
daće već 'ona historija, k'oja dolazi ... Nije
bio za s1kutima Fortune, jer ,ona pokojniku
doista haš nimalo nije bila sklona.
Dr. Josip Matasović.
k i'J a c a os a-
n,a nakitu
Biskupiji
iz bI1011l.cenađem orkoJica Oazme XY. v. -
12. PQd br. 786 buzdolvan :i,z bIl'QIlce, Hrvat-
s~a XIV. v. - 13. Po,d hr. 789 buq;dova,n .iz
bronce ~z Kn.lI1w1YelVlilĆevezhi:nke. - 14. P,od
br. 1836 btwdova,n irz bl'once, Solin VWnOigll'ad
XIV. v. - 15. 567 hUlZdovan iIZ balma l1l!ađen
u Južnoj UgaI1s1oo,j XIV V. - 16. ,pod IbIl'.570
bUlZdov,an iz bl10tnce nađ'ettl 'u Grubišnom
PoljIU XVI. V. - 17. Pod ,br. 1742 buzdolV1a,n
iz b.once, T,opoLo'Vac kod BjeJ.ova>ll'13.XY. v.
Ovome popisu <ima<> bih pTigovoribiJ, da
navedeno Oil'užje niSIU biUiZd'ovanl već tqpiUZi
odnosno k:1yci i da <s'll olllli: ,kJo,d kojih srhoji
oznaka »XIV. v. prema mišljenju Dr. Tru-
he<1ke i prema mo/j.eiIIl tnI1IOi~OlSJbariji. Dr. C.
Truher1ka kaže u "Gla,sniku murz;eja« 'Od
~od. 1914. shr. 243: "TlOfPUZnalazi se :v'eć u
doba ooonce i imade onda obliJk brolI1čame,
na lSlI'ed1JnJišupljinom za StOp ku~e, lrojoj g'e
pOVil'šina pd!cičena pil'·mi1nim ulS1aHm izbo-
čin.aana te UJs:lijed t.oga naUče ,~oncenrbričnoj
s1wpini ši:lja'tih kristala, oooj.i predstavljaju
zviJj,ezdu. Isti ohlik ,samo o,d željeiZa <izmđen
po;'a'\nljiUje .se u doba seoba na>ll'oda, te 6iU u
~s'ara.je'Vsikoml mJUiZeju sačuv~na četiri ko-
mada lie V1l'\Slte«.
Oni .su Imađeni iz ijeva,ne bronce laLko,
da im kao ,podloga sI1iUŽi kocka, koj og 'su
s.tranice većim dMelom :) cm weHke. U lSll'e-
,dini ovih stramd.ca s<toji izbočena četvero-
strana pira.rruiJda JliaJko, da joj UJglovi r,llJSpo-
\.o'VJju,ju sbrarrJJLce kvadrMa.
,Prema tome imade taj (tO.pUiZ)kljac četiri
šiljka u obliku če'tveil'Okutnih 1.5 cm vwokih
pill'amida j 8 ko,ktff..nih 1 cm visokih šiljaka.
Akopll'em su <to lila oko maleni, ali SiU ,zato
vI11JoTIJJalSiJvIllikJijm.




A. Demmin l\l "Die K,rie,gswaffen«. St. 786,
No. 4 Bis. đ,znaša dv<ije gLavice bIl'ončan.ih
topaza odkJojih jedan ima,đe 'Uglate a &naga
okrugle šlljlre, te .on misJi da ovi polječu iz
XII!. UJriXIV. stoljeća (?), a čuva,j'll se u mu-
NEšTO O STAROM HRVATSKOM ORUžJU.
II.
K,oJ~ko je mem.i pOiZna10 mJ~e se još n.i jedan
sU'I\lčmrlak rpOlZa.ba'vio opisom il'a2lVoja kijače
<>o<IDosno1;opuza i huzđovana u hrvaJlskoj
prošlosti fu starim is{pIl'avama hwooogan,
cambuca). P'rema đv,orns.koj čaJSti žurpana
fbuzdovana<ra) kijač.ara :na hrvatskom kme-
žev,skom dv,oil'u možemo zaJk1j1.o.čiti,da je Oiva
vrsta oružja b~la od veLirke VaŽ!n!O&tiu na-
oružanjIU stan~h HrVlata.
U »Stal1'lohll'vatskoj P1106,vjeti« (IL mr. 40)
pod naJS:1oV,Oilll.,Podatci za ilwamri.oJogiju ,gro-
bova pod Slt~ćcima« op~san.a j,e jedna Luba-
nJj,a bIl'. 1., looja je ane 2. s~ječnja 1890. is-
rkOP3JllJa lila grorblju 'u Bisik1l1pij,~ ~od Kmin.a.
GiI'o,b je bio \I1aJjpmslHje olgr,ađen jednim
sa=im Ied<>m kamenja. Oko ove llllibanje
nađen je alIiIZsrehrni<h četve~ostrallllih tanrki<h
ploč~ca. njih na~o.j.u 14, pozlaćenih :i 1JI\'e-
šenih po ,srijedi izd<Ublienom <Š\liPljom če-
tverosrbranom pi.ramidom, a na,oJror1o p.oTUb-
Ijel1lJim gustim !Ilizom izkucanih rpurptica. Ova
6e 1ubanj a čuva u muzeju u KJruia:IJu.
U zbirci ,0000000aarheoLoškog muze,ja lU Za-
grebu na3a.ze se 36 ,000UiZa iz ~once, a među
njima 16 6'a če<t!veTIOlSlbra<nJim1lJgljatim lŠilj-
C'wa.6) (T. I. s. 1 i 3.1
6) U inventaJI'iU hils<torijske zbirke arheo-
loškog ffilUZe,ja u Zagll'eb<U <Unešeci IS/UIt\Qp'Uzi
iz bIl'once i ba<kra pod s1ijedre6im '~ojeV1ilma:
1. Pod bIl'. 511 zvjeroo,1iIk buzđov'an iz bakra
nađen u BijeLom Bregu. - 2. Po,d bIl'. 262
buiZdovan iIZ ha!kra nllJđen lU Ludbre~ XIV.
v. - 3. Pod bIl'. 563 buroo'Van LZ ooonce na-
đen u Tr:pilllj.i XIV. v. - 4. !P'od ibr. 564
huzd.ov,llJn iz bronce nađen iz Gajeve ~bill'kJe
XY. v. - 5. Pod Ibil'. 565 hlliZdov'~ jiZ monce
nađen u Da1ju XY. v. - 6. P,od br. 566 buz-
dovan iz bakra nađen U Vinkovcima XY. v.
- 7. Pod ,br. 569 b<Urzdov~ iz barkra nađeln
u ZagOll'lju XY. v. - 8. !Pod hr. 756 b1l!7JOOvan
iz bakra nađen u VUJkova<rU u Vl\JIki XV!. IV}.
- 9. Pod br. 798 buz.dovan j,z ha>kTa naclrjen
u ViJnJkovci ,orkoHca XIV. v. - 10. P,od br.
1179 buzdova<TI iz ,bl'once, Sjeveil'l1la Srh~ja uz




(i , I· I:l~I 'l li. ;I~ , ;
Topuzi i buzdovan: 1, 3, 5 i 7 iz bronce po svoj prilici X., XI., XII. i XY. stoljeća;
2 i 4 iz željeza iz XY. i XVI. stoljeća, 6. buzd()van iz XVII. stoljeća.
zeju u S t o c k h ,o Im u. P,o mome m~ljenju
spadaju oni u mnogo ranije doba, kako to i
Dr. Ć. Truhelka misli.
Na ,str. 282 ~aša Demm:in po,d br. 86
također IJedan (tOlPuz) ,kiiiac, ikoji po šiIljc,ima
naliči _gOil'espomenutom Isa I\l~Lj,aJbimšiljcima,
ali se od ,njega !l'a.z1ikuje ,uime, što -ovaj po-
sljoon:j,i imade ~ sa gomje strane ,jedan jaJ1ci.
šiljllJk, !koj.i sa cijelom Iglavicom čini ISastaJV1ll~
dio.
Klod :naših tOlpuza, kao i kod om.ihnađenih
na Isjeveru EVJ101pe,g,dje SI\l:neka,da stanO'Vali
stari S1ave:ni, gornji I}e dio ,glavici: šupalj
tako, -da ,se ikl'o,z ci:jeluglavicu mo'že provući
.držak t(sopi'štel za lnaJs~đen,je -Icijca.
Onaj pod br. 86 opisani smatra Demmin,
da je rimski (da'va) šta !po -sIVojp!l'ilici i ,jest.
OnaJj po.sljed.n.i~čUlV1ase I\l SllJ1zhU!l'g1L
Ovu Vl'siu 'OII'I\lŽjanaziva DemttruiJnIlJj.em.
Die Kriegskeule i der St.reitkolben, lat.
elava, franc. mllJS'sue, špa:nj. maza i cLaiVa,
talij. ma.7!za i dava, tUT5k.i lIopu5, eng!.
cLub ,i mace, mađaTlski bUiw~aIlJY.
I(:o,d II1llJS\Il HTlvat,skioj Ulp'o:trehlj,a,vlllJjruse
uslijed turskog i magjarskog upliva, oba na-
ziva najme »toq:mz« i »buzdOlV1an«.
P,od. »t o P I\lZo m« razumijevamo OiI1Užje
okruglog ili kruškoL~kog oblika ,glavice sa ili
bez izbočina, koje mogu hHJi razno stiliZI-
l'llJne [T. I. s. 1-5 ~ 7).
P,od »buzd,ovanom« ra.mmnijevamo
oružje, kome je ~avica vertiJkailno razdij,e-
ljena u listiće zvane »pem« (T. 1. s. 6).
Posljednji oblik bit će mlađi, te je po
svoj prilici naJsltao sltiLiZltta:n,j,e.mrkJru1škl()lli!k,e
glavice, š~,o .dokazuje nekoliko pl'imjem iz
moje zbirke (T. s. 2, 4 i 6).
Dr. Szendrei, Ung. Kroi.egs-DenJuna.Ier str.
97 kaže da se buz dovan javlja u Magjarskoj
u Pl1V10jpoLOlVici XIII. s., kamo ISU Iga po
svOlj p~i:Jiicid.oll1ij.eJiI(:um•.
Hrvatski II1llJZiviki:j, ikijac, kirjec, upo,treb-
ljavao se Iza topuz i hu:roo'Via:ll,jer ,se za .llJZ-
lti!ku ovih v<mta Ol'11iŽJjau naJl'odu ,vrrlo malo
znalo. - HrvaJtsiki su naziv istisli htr\Sik.i i
magjarski te je tako. naziv »kijac« i »kijača«
~oz stoljetni u:pliv go-rnjih naroda, sasvim
pao u zabOil'av. I Demmilnu je pCllZnaJbo.,da
su Ise stlaJI'i S1a!V01liiSt1uži1itopuzom te on
lznaša na str. 788 pod br. 13 'SHkJutO!pUiza,
koji naziva »s tar i m sl ave n s k i m«.
GlaJviclamu je ~latka ~ kruškiOlLik()og'Oibli:ka.
Ovih 1Jia'>'ičruilioblika hjca i topuza sa
gustim o.'komiti:m 3 mm široki:m i 2 mm du-
bokim <izrescima, koji su izrađeni j,z bronze,
:nalazimo kod naJših veli!kaša jošte u XVII.
stoljeću. Ovako.·va se četiri 'Primjerka čuvaju
u zbiToi oružja aJI'heološloog muzeja u Zagre-
bu, 2 'komada u moj09 Zlbirci a jedan i to
nailjejpši visi u za,gTebačikoj st oJn09 crkV'i sa
kaci:gom, !P'l'sni:moklop.om i sa,bLjom nad naJd-
g.l'obni:m spomenikom bllJna Tome Er-de.da
(1558-1624), koje je oružje pri'Pooalo po-
kJo.j:ruikJu.(!SP. i u »Narodruoj &arinJi.« II.
(1923.) str. 220.-221. ,slike toga spomenika.)
Iz gornjih iIlaJvo..da,k06e se temelje na is-
kopinama i vljerodosltQjn06 literalturi, d.ola-
zimo d.o slijedećih zaklj.učalka:
Stari -su Sla,veni prema na!Vodi:ma Mauri-
cija od orrtWja iUlpotrebljavali i ,ki,jac (to'puzj,
te su om.i OVl\lvr,stl\1 otMlŽja po SV09 prilici
za b()gatiie i uglednije TllJtni!ke izrađivati u
pozlaćenoi ,bronci.
A jer su Hrvati, kako se d.oislta čini, na.i-
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bo~e sačuvah Wkr1iJsnemotive s>tarih Slave-
na, to su oOniuz ostale Ikov~nlSkepredmete
po s'Voj prilici pon'~jeli u s'vo,ju novu po-
stojbinu ikijac, koji su kit ili sa sta~im
oblicima i motivima, k1iJko je napred do-
karzamo.
Za ovu o;k olnost go'Vore na.dalj e
razmqe:rno veliki nalazi ova-
kovih b:ro'nčanih toOpuza u našim
Krajevima prema onom malom
broju (2) pOlZnatih takovih to-
puza iste tehn'i,ke, koji su nađeni na
sjeveru Ev,rope i k'oji se č.uvaju
u Š tok h o Im u.
Da su pronađeni topuzi rimske ili bizan-
binske provenienc,ije, ned'ViOjbeno bi se na-
šlo mnogo više 'ovakovih v.rsta (topuza) koji
po cijeloj EV'I'opi u raznim bogatim nalazi-
štima rimsk.ih i bizantmslcih predmeta, a
napose rimskog oružja, .kolje je pronađeno
u mnogobr.ojonim rimi>kim taborima.
Za m1iJterijal, !iz kojega su izrađenđ te za
njihovu tehniku gov,ori uz moju tVTdnju ,i ,ta
okolnost, da se na hrvatskoOm ,kneževskoOm
dvoru već u ranom srednjem iVije1wspomi-
nju ž u p an k i j a ča rau toOvrijeme Hte-
ratura o topuzu i buzGovanu, izrađenih iz
kOVJmekao o oružju koje su napose čuvali
dVoOnik.ioostojamstvenici ne go\Oori - ko~~ko
je meni rpaznato - ništa.U)
9) 1. L i n ,d e n s·c h mit, Handbuch der
deut'schen Albe.rtumslrnnde. Braunschweig,
1880.-1889. str. 186 kaže: "Der Kolben, der
KampfsLoek, ·die Keule-clava, fusbis, bacu-
lus, der Kolben als Schlagwaffe bleibt nicht
nur lange zum allgemeinen Gebrauche auch
beim Volksheere, sondeTiI1seLbst die gesetz-
liehe Waffe fiir Igewisse Arten ,des gemcht-
lichen Zweikam.rp,fes,.Im ,den J,atlJ~obardis,chen
Gesetzen name.ntLich ist er fiir die 24 Kla-
gefiille, causae, bei welchen dar Urteil durch
.den Kampf zu Hnden ist, bestimmt bezeich-
net. Diejenigen, welchen der Kampf zuge-
sprochen ·ist sollen .denselben mit Kolben
und Schilden aufstechen - »Quibu.scunque
per legem propter aLiquam contentionem,
praeter de linHdelitate, pugna fuer,int judi-
cati cum fustibus et scuto pugnent« Leges
LaIIJgobaroicae XXXI Ludovici Pij et L,o-
thar~i I. - und iiber die Art und Form die-
ser Waffen ergeben sich Aufschliisse aus
Na c h r j, c h t e n und Den km ii I e n .des
Mitt elalt ers , bis zu welcher Zeit die Kampf-
weise in den Rechtsgebrauchen erhalten
blieb. Der Kolben, welcher Fustis aber auch
Clava und Baculus genannt WJird,war meist
nur eIDe Elle lang. SaXJoI1eIliIltihn ,eme ,stips
cubitalis und sa e:rscheint er auch in einem
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Navodi Lindenschmita su najstal1iji koje
ja pOZlIlamo kijcu. Iz -ovih se rpo,dataka ne
može razabrati iz kakovog su materijala hili
!izrađeni langobardski kijoi. O njima govore
samo s·ačuvani spomenici i sačuvane vijesti
no kako se čini, nije se našao nijedan
egzemplar ovog oružja.
Zanimljiva je ova konstatacija: dok Karlo
Veliki izlučuje k~ja,c omolSl1lokija,ou iz svoje
v,oj.ske, dotle on zaprem,a vidno
m j est 'o n a hrvat IS lk<om lkn e ž e v-
s kom ,d v <or lU.
U iskopmama u krajevima, gdq,e ,su ži-
v,jeLii Salda žri,veSffialveni,nađen je ki;j>ac[z-
11ađeniz raznih kovina i ,to u najSltarijem ob·
Hku, ko ,ji IS e te mei i i na č e tv e iI'0-
k u t u pl sve do upravo XVIII. stoljeća, dok
o daJ,jnjoj IStUdhinii :razvoju oV'OIglo:ružja kod
LaJfigobarda i Fr,aJnaJka:negovoT,i Hteratura
ništa već nerpov,ezano skače iz
r a n o g IX. s. č a lk u XY. s t o Ije ć e.
Prema tome se jie Ikod Hl'vaJta IkJ~j,a,Csa-
svim samostalno razvijao i ostao tako dugo
u urporahi, .dok ga nije napre.dna tehruilka
kao nesaiVlTemenlO.oOružje pOSIVe is tisnulaiz
bojišta.
Ovu su vrstu bojnog oružja morali
Hrv31ti donijeti iz sv,oJe prooomo\Oine u
Hrvabs,kJu.Da ,sru ga ,zbi1j,a,wborrn .dontje.li [z
sjevernih rkraqeva Evrope u južne zemlje,
ko~,e ISIU1l:aJstama~,g,oyolniilIJa!komcu i okol-
noot, da ,su ·Otni(lhllpUtzi)ktjci nađeni na sje-
veru EVl"ope saJS'Vim,jeetnaiki našima.
Osim toga zanimljivo je i to, da i kneginja
na hrVlaJtJSlkomd'ViOiI'uimade Isvoga župana
(b~etovanaJTa) kijačara.
Milan pl. Pl'aunsperger.
Fecht.buche ·des 15. Jahrhunderts, welches
Hans .Dalhofer als Anweisung zum Gebrau-
ehe del' W'affen aller Artem. des gericht1i-
chen Zweikampfs in lehrreichen, hildlichen
Da~siellulligen verfa.sste.
Seine hier unter Figur 81 gegebene Form
~st ,ohne Zwooel die a!thenkommliche. ET
hat v,ier scharf vorstehende Kanten (cornua)
und ist auch obem. zugespitzt, wahrend der
Kolhen, welcher bei ,den Tumieren der srpii-
teren Zeit noch gebrauaht wunde (der Kii-
risbengel) nul' stumpfe Ecken hatte. Von
den Kriegswaffen wUT.de der Kol-
ben 0T,st durch eine Verordnung
im Jahre 813 ,ausgeschdden, in wel-
chen Karl .der Grosse anlbefahl dass beim
Auszug gegen den Feind statt des Kolbens
oder Kampfstockes der Bogen gefiihrt w er-
den s o Il. Capitul. Aquis,gr. q'1lo<dcr1'uJ,Ius
in hoste baculum habeat sed arcum.
